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12･ γ-B汀C の定電位電解並びに稀アノしコ-JL溶液中の 微量ペンゼ㌢の 定量法につ































































られなして｡又銀ク .ーtTメー タ-で瑚 Tiに消辞された電
気出を正確に測って γ-ⅠHIC の1分子当t)の還元に
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辛,供託淡を講溜L溜山液を ニ ト｡化 して生じた･
nitrohenze-tneの淡拓との問には Fig.5･Ⅰに示すよ
うに鑑税関係が成立し.これよりhenzene をEjif出す





.(･2) こい)化 :､Fig.Gに示した張班を川いて銃 ､
酸一硝酸況液でニトp化したときのポーラ●pク･ラムは
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-起因するものと思われる｡そこで二.ト.T7化粥…掛こつい

























ずに桝鵬 を湖 昭 t,Lてそのま､とったポー.5'｡ゲラ
･ムは FIFr.Lq-Ⅰに示すよ`ぅに班余電流及び拡散筒洗い
づ九の部分も短いために作図の誤差を生じやすい｡.叉
択駿 ソー ダで申和して式部細 ソー ダ班的淋液をJTJい
53
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?､一デを溶した満液釧 JtIて投ると Fjg･8-T のよ
うな典型的なポ-ラpグラムが得られ初めて淀血が叶
能であるム
定 量 法 I＼
粥発:A液丁 濃硫酸 (d-1.8)10ml･に印酸ソ
ーダ1gを浴した浴液
Ill純一 棚紗 3･8gと苛性-ソ_-ダ 手･5gを 0･01%
gdbtinを:I;んだ_2% aq･alcワhollOOml･-に浴し
たT't液
一校作 :供試液 100cc(軒 を丸底プラス､-,に とづて
苅田し初潮分約 9.'5m1.を 10ml.容 }スフラスコに
･とf)alto)､olで正椎に 101Th.-'とする｡この液 2m1.
を1叫 Gのk広袴にと(),反応印 ごとt)つけたJL:潤





















' ある｡ 兵 ･/験
丁. 定電位電解




























生成 ),enzehやの定出 :瑚 紬 終った馳 i仰淋7Lk








nitrobenzene･_(min) . Calcula-teや(叩g) ●三● 一.-.
291 . -27.0 ~L-78p 78-十 loo










I. 1)istHlationandnitration, Il. Nitratidn.
lII. Nitrol)enzene.




















































































































solution in a electrolytic cellmintained at
I2.-)○土lo.TheWaveheightismeasuredbythe
methodsholVninFig.8-A andthenbenzene
inthesamplesolution isdetermined hythe
calil)rationcurveprepAredpreviously.
